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[)et er allerede kommet beskjed om at noen av i:f,eltene på 
udyi;ket mark d:k:ke kommer til å bld dyrket. Dette er noe utvalget 
hadde regnet med. Det samlede felttal,l i de områder aiV landet som 
hittil er medtatt i undersøkelsene, er Ukevel så pass stort at det 
her neppe er grunn til foreløpig å nivellere opp ~e f,elter som 
kompensasion .f-o:r die utgåtte, En annen -saik er det at Nord-Norge 
hi'ttil ik1k,e er 1kiommet medl i :l.l'll!die1rsøi:k:eJis1ene. nette kommer bl.a, av 
at en må amta at myrisyn'king,en i et område med så vidt kjØlig 
klim:a ikk,e representerer så stor fare som i varmere klima på grunn 
av at nedlbrytingen av organisk .stof'f toregår langsommere. I Uk- 
het med dyrketjorda i sin alminnelighet må en også anta at myr- 
jorda i Nord-Norig;e i større monn blir lbruikt til eng og beite enn i· 
sør-Norg·e. Det yil således bli en mer skånsom bruksmåte. Utvalget 
e-r Ekeviel ;intereiSJsiert i 'å fiå .J1agt ut noen gode ·f1elt1er i Nord-Norge. 
De tre felter :hvor et enganig,snivielLement er utført foT to for- 
,s!k:Jelltge vekster, !har alle Iigget til samme vekst .i 'lang tid. For et 
felt er alderen på patetåJkeriein oppgitt til cia. '50 år, for et til ca. 
80 år, mens en for e1t mangler aldersoppgave. Sannsynligvis er dette 
det f,e1t !hvm det i lengst tid er dyriket potet lrontiniuerUg .  For- 
skjellen i overflaten etter de to kulturer var ved nivelleringen etter 
tur 3'5, 17 og 62 cm. 
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(54. arbeidsår). 
Mec:J1 1ermst1al1l'et har i, året vært 00 å•Mbetia;Lerude og 13 livisV1arlge, 
trlsaenenen 96 medlemmer. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere sendt 
medlemmene gratis. 
I 'be1r,et1Illinig,siå1ret !har selskapet mort ta ut som lbild!rag fDa sør- og 
Nord-Trøndelag fyltker kr, 2.000,00, fra kommuner kr. 1.655,00 og fra 
banæer kr. 3i2i5,00, tH1s1a1mmern :kir. 3.98'0,00. 
Styriet vil medl dette t,a1klk:e for dtirsse lbidraig som viser ,at det 
er stor Interesee for selskapets viirikisomh!et. 
I Nbrid-T,riønde[1aig eir det i 1957 i, samarbeid meid Det norske 
myrselskap foretatt myrinventerdnger i Vikna og Le~a, samt fore- 
tætt kia1rtl1eigiginig og ibon'itrerim1g av ert mh1Jdire område i Namssilrogan. 
Det var ibl. a. 1S1PØ1:ri.smål om dette området som .Ugg,er ned mot 
Namsen nonet for NiaiII11S1sik10,g,an stasjon, ikU'Illne ,sikaf'fies tilstrelrlre!l:tg 
a:vløp 'for :g11Øfteiviamrniet 1V1erd- f11101mV1am.nist;a!nrd i Namsen, I Vikna lble 
bare end1ew av :hernedret fle 1ricliglbeb1a'Illdllret og d!ert er imeiniingen, at 
anbeldet s!k!a1 f1ulil:føre1s i1 1958. Her er diet ,siMl!Myn!ldigviis· siØ1 '1J.'le myr,- 
areæler i de deler av 1hie:rrie1de.t 610m. :ilklke er Ullldietr.søikt, neml:i1g Mtdt re 
og Ytr,e Vikna. I Leika fbJ!e dieit i alt f11l1Ilniet li260 dekar m.iyr oig i 
Indre Vikm;a i 1aLt 8960 delsar m,yr. 
I ,sø,:ri-Trø111dlel :a1g ble i 19'57 resultatene 'fra myrinventertngene 
på m,tra 1S1aimmeawÆlbeid1et1 og dermed sikuhl1e 1a:t1beidiet på Hitra være 
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ferdig ,!ria Myrseiskapets side, Reisul1tatet æv undersøkelsene er 
publisert i «Meddelelser fra Det norske myrselskap». 
I f1orlbim1d1eLse meid en :på'teInIk1t serukning og regmaering av Amund- 
dalselva i .A:fj,o,rdi toretok rormannen sammen med ingeniør Knudsen 
og 1f~l1k1e1s:a1gmnio,m, Hofstad en ibe:f1ari:n,g :av området og ga en ut- 
tla;lieHise om saken. Seruerie· er idet fra Vasstæagsvesenete sid.te ønsset 
å ·fiå besteant hvor: stor ,sy:nlki:ng av cnvrområdene en :kall:1! regne 
med etter senæningen. iDette 1ar1biek1le 'Vlil  fbl:i roretatt, sommeren 1958 
i sannarbeid rned' IDet norske myrselskap. 
!Det eir også ,s,pø,risimM !CIm myrmventeringer på. Firø,yia, men, når 
en kam ta ~att piå. dette 1a,rlbietd! !beror på i hvi:Ik!en ut1s1tr1e1killling en 
har midler og f1agiliig arlbetdis:llj,elp Ul ,driIs1prnsisjon. 
1S,eLs1kap,ets sifzy're Ihar i 19,57 vært fiØJlg,e:ndre: 
'Flonman!Il: LrunidlhflU!kls:kJj,ermilkler 0. Braiadl i:e, Trondlheim. 
V,ar:rufiorrmann: For1s,øIkisll:eidte:r fH. Hraig,eIrIup, Mæf!e. 
Styf!emeidtem1mer: 'Fyi].t:lmsIl1anid!bil"Uiks:sj1eif M. ,Sij,øig,ardl, 1Steinlkj-ecr. 
1Fylikeis1aig1l'lornom H. Syrstad, 1F'aninrem. 
Lektor H. 0. Ohristila,n1s,en, 'I'romdiheim. 
Gårdlbriulær !Ntl1s Berg, Byåsen, 
Varamenn: Kjemfker UH, Wirum, Trondheim . 
Landlbr1ukJslkJanidriidiat Hans B. Hansen, Stri:nida. 
tSIQikneipreis:t O. RØ1kikle, Grong. 
1S~villinig,eini1Ø·r J. M'iniså1s:, S:tri:nid:a. 
Oå,rtd.lbl'lu!lmr O. SiØ1g1sit1aidi, Levanger, 
Amarmensis S. T.iiJ.ilie1r, Trondheim, 
Se:kirietær og kasserer: Kjieimiilær UM' Wi'rIum. 
Revisoreu-: Amarnrerusis S. T11,11er og landlor.kand'idat Hans B. Hansen, 
Reipresentiant1e1r tU Det norske mvrselskap: I.Janidlbrlllk:slkj1emiker O. 
Braadlie, T,ronidiheim ,a,g i1nigieiniør Th. LØ1Vl i,e, SIanidivilka. 
Reipre1sie1rut1an1t ti1l1 [JanIdlbr1u!kis1u1ka i Trondhefm: Kj,em:iiker · Ulf Wiirum 
1meidJ .lianidlb rIu!kisIlmrud:i!dirut Hans B. H:a111s1en som varaenarm. 
ÅRSMØTE 1958. 
Arsmote lbl1e lholid't i forbindelse med Lanidlbr1U1k!s1uIka toir,sdiag 
2·0. mars 1,953 nmdær ledeæe av rormannen, l:anidibruk!sikj1emiker 
o. Braadlie. 
Al'lSme[1diJI1ig 10Ig regnskæp ib[ie referert og ,g1odikjienrt. 
'Val1g: De uttredende av 1srty.riet !ble rgjeruv:aJLgt, n:e1ml'ilg IIandlbruks- 
kjiem~kie,r 0. Briruadi1ie, ·f1orisøiks[1eider H. iHaig1erru1p og giårdlbrru.k:eT Nils 
Berg, 
Gjenstående i styret er fyllke1SIJ.1andlbru!k!s1Sjie:f M. SjØg1ard, fy'lk!es- 
agronom H. IS,ym1taid og ,l1eIktor H. 0. Ohrisiti:an1s1en:. 
,Som varamenn :ttl :stymet lbl1e g:jienval igt Iki1em: Jker U. Wirurn, 
f,agiaiss~ste.nt H. B. Hansen, 1sI0Ikirneipr1e1st 0. RØ;kJk:e, ,sivhllirugeniør J. 
Mimsås, gårdbruker o. 1SØ1gistiaid og amaæuensis S. Till1er. 
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Som fonmanru ibl 1e ,g,j,enviru1gt liall!d1briU1kiskj,emiker 0. Braaidl:i,e og 
som 'V1a,ria:forrm,a·nn: flm1s1ø:kls}e:dier H. Hagerup. 
18mm revisorer lbwe gj.elllvia:lgt arnamænsis S. Ti:llieir og f1aig1a:s1s:ils:tent 
H. B. Hamsen, 
Ti1l kasserer og sekretær fbllie 1kj,emi1k,e1r U. Wirrum igJe1IWa1gt. 
Bom repreærrtan ter ,til  Det norske myim1eil.1s:ltrup, fbl1e wa111d!brU1lrn1- 
kjernaker 0. Br1a1adl}~e og, inig,e1nd1Ø1r To. LøvUe :g}eniv:al:gt og som 
representant til1 liaJ1Jdlhriulkis1U!lm i TriOilldlhe:~m lblie gj,e,rwa'Lgit ikj,eimi:ke1r 
U. wtrum med f1a1gia1ss~ste:nt (H. B. Hansen som varamann. 
Formannen redegjorde for planen om den påtenkte senkning 
o:gi 1ueig1U1 erinig av Amru:nidJd1a1Is,eQ:via i .AJfjo,r,d og det lbLe 1be:s1liutt1et at de 
ifmlber1e1demidie arbeider 1slklal, utf,ø1rie:s ecmmeren 195'8 i samarbeid' 
med Diet norske 1my,rs1e[1s1k1aip. Fiomma:n!Illen: redegjorde også f:or ar- 
ibeidle1t, som hLe 1u tJf,ør t i iNa1msis:lmg.an sommeren 1957. 
Ubs1ki'f:bn:in1gis1f,o,rrmann ;Sol1he1im vil!lie vite ihvioridian :sellsikapet stilte 
seg tn sipø,ris1mål1et angående diel ll fio,r1e1slå1tt,e •frediniing av H:avmyrenie 
iplå Hltria, og 1fyl:ke1s1a,g1roruom 1Syrsrtaid trodde ik!ke det var n,ødv,endi1g 
meid frie1d!ni n1g av :he:l1e dette området dia enkelte deler 1k:an nyttes 
1piå andre måter, 1-bl. :a. ttl p1\antirug av ekog, 
Etter årsmøtet 1bLe, hoLd'l feilil!e1s foredragsmøte med 1Sør,-Trønde- 
I1aig 1sikogisiel:sk!aip 1hv10r lbyriå1sj,e1f Tomlf Alust}n ihoilidt ·foredr:aig om 
l,ø·nnisomlheitein vieid 1s1k01g1kiu1li1mr 01gi :s~ogrieLsimlg. Han korn også inn 
på spørsmålet om ,gjØdisad.n1g 1a1v 1s1lmg på myr, og lh:an nevnte lbl. a. 
at også myrarealene 'klan 1gu: mrul:ig1heter f1or skogreising' ,gj,ennom 
gmø,fti1ng og g,irØds1liillg, aner» at dlette ennå er på i1orsøkls1staidiet. 
Årsmøtiet lble ihioldt i diet nve Bøndemes Hus. Ulf Wirum. 
REGNSKAPSUTDRAG FOR 1957. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige 
år . . .. .. .. . . . . . . . . . . kr. 21.924,88 
Tilskott fra Sør- og 
Nord-Trøndelag fylker » 
Tilskott fra kommuner >> 
Tilskott fra banker . . . . » 
MPdlPmskontingent . . . . » 
Rentr:-r for 1957 . . . . . . » 
Div. inntekter . . . . . . . . » 
2.000.00 
1.655.00 
325.00 
385,00 
636.85 
41,00 
Kr. 26.967,73 
Saldo pr. 1/1-58. 
I Bøndernes Bank 
Postgirokonto 
Kassabeholdning 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte 
etc. . kr. 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . » 
Korrtingr-nt, til Det nor- 
ske rrwrs=lskap . . . . . . >> 
Oppmåling, karter, ana- 
lyser . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.258.91 
Div. utgifter . . . . . . . . . . » 172,00 
BP holdning: 
I Bøndern=s Bank . . » 20.088.49 
På postgirokonto . . . . » 916.50 
Kassabeholdning . . . . » 306,83 
592.55 
331,45 
301,00 
Kr. 26.967,73 
kr. 20.088.49 
» 916,50 
» 306,83 
Kr. 21.311,82, 
TRONDHEIM, den 31/12-1957. 
Revidert: S. Ti 11 er. 
Hans B. Hans en. 
Ulf Wirum, 
kasserer. 
